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والتي تعتبر توثيقًا من الكفالة في الحدود والقصاص،  يأال وهالبحث لُيعالج قضية تتعلق بعقوبات الحدود والقصاص  جاء 
وقد ، عنهمالتعاون والتكافل والتضامن بين المسلمين رفعًا للحرج التوثيقات التي تحفظ الحقوق من الضياع باإلضافة إلى ما فيها من 
ها وآثارها وطرق حكمومقاصدها، وومدى لزومها،  في الحدود والقصاصحقيقة الكفالة عدة محاور منها: عن الحديث  بحثال تناولنا في
 .توصياتالنتائج والكر فيها أهم عقب هذا البحث بخاتمة ُذُأانتهاؤها وختامًا 
 كلمات مفتاحية:
 القصاص -الحدود  –الكفالة 
  الحدود
  اصالقص
. Bail in Punishment for Allah's Limits and Retaliation 
"Rule and its Effects and Expire" 
Abstract 
The research treats bail in punishment for Allah's limits and retaliation which are documented from the authentication 
that preserve the rights of loss in addition to the cooperation and interdependence and solidarity among Muslims, 
lifting embarrassment about them, we have dealt with the research with several topics, including:    
The fact of bail in limits and retaliation, the extent of its necessity, and objectives, and rule and its effects and ways to 
expire. 
 Finally the research was followed with a conclusion of the most important results and recommendations. 
Keywords: 
Bail - Punishment for Allah's Limits - Retaliation 
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 مقدمة:
الحمد هلل الذي ىدانا لئلسبلـ، كعممنا ما لـ نكف نعمـ، كالصبلة كالسبلـ 
 عمى خير األناـ، كعمى آلو كصحبو أشرؼ مف نيل مف نبعو كتعمـ.
 أما بعد،،،
عمينا، كيف ال كقد قاؿ أصدؽ  بر نعـ المكلى فإف األمف مف أك
َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم » الناس حديثًا المصطفى صمكات ربي كسبلمو عميو:
ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، آِمًنا ِفي ِسْرِبِو، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِو، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُو 
ْنَيا  .(1)«الدُّ
د كتكعد كل مف سكلت لو نفسو كمف أجل ذلؾ فإف اإلسبلـ قد ىدد كشد
اإلخبلؿ باألمف، كصكر اإلخبلؿ باألمف كثيرة تتمثل في الجرائـ عمى 
مختمف أنكاعيا كعمى رأسيا جرائـ الحدكد كالقصاص كالتي تعتبر مف 
أخطر الجرائـ عمى اإلطبلؽ كذلؾ لتعمقيا بأساس المجتمع كلمساسيا 
ال تستقيـ الحياة بل بمقاصد الشريعة التي تعتبر مف الضركريات التي 
 ال تصمح إال بيا.
كبناًء عمى ما سبق فإف إقامة الحدكد كاستيفاء القصاص أحد كسائل 
تحقيق األمف في المجتمع اإلسبلمي كبالتالي البد منيما تطبيقًا لشرع 
 هللا في أرضو.
كلكف الذي يحصل في بعض األكقات ُقبيل تنفيذ عقكبة الحد أك 
يمة مف الزمف حتى ُيَخمِّي بينو كبيف الجاني م القصاص أف يطمب
الحقكؽ كااللتزامات التي في ذمتو، فُيطمب في ىذه الحالة كفيل لضماف 
رجكعو حتى يأخذ عقكبتو التي يستحقيا مف حدِّ أك قصاص، كىذا ما 
ُيسّمى بالكفالة في الحدكد كالقصاص فما رأي الشرع فييا كما اآلثار 
 المترتبة عمييا؟
ما ك حكـ ىذه المسألة لالبحث ػػػػػ بإذنو تعالى ػػػػػػ في ىذا  سنتعرضك 
 يتعمق بيا مف أحكاـ.
 مشكمة البحث:
ُيعد مكضكع الكفالة مف المكاضيع التي تحّدث عنيا الفقياء قديمًا كحديثًا 
بل كاتفقكا عمى مشركعيتيا كذلؾ لما فييا مف تأصيل لمعنى التعاكف 
كتحفظ حقكؽ الناس مف كالتكافل بيف الناس إضافة إلى أنيا ترعى 
 الضياع كىذا ما تسعى إليو الشريعة منذ بزكغ فجرىا.
                                                          
رقػػـ الحػػديث  :5/253 القناعػػة،/، الزىػػدابػػف ماجػػو سػػنف: ابػػف ماجػػو[ (1)
 ابف ماجو: الحديث حسف بمجمكع شكاىده.، كقاؿ عنو ]4141
كلكف ىناؾ نكع مف أنكاع الكفالة أال كىك الكفالة في الحدكد كالقصاص 
فإنو كعمى الرغـ مف تكفر معنى الكفالة السابق ذكره مف حفظ الحقكؽ 
ـ لفترة كتحقيق التعاكف بيف الناس كالذي يتجمى كاضحًا عند كفالة المجر 
معينة بإطبلؽ سراحو لُيؤدي ما عميو مف حقكؽ كُيكفي بما عميو مف 
التزامات إال أف ىذا النكع مف الكفالة يتعمق بالعقكبة كليس أي عقكبة بل 
عقكبة جرائـ الحدكد كالقصاص كالتي ال بد مف تطبيقيا، كبالتالي كجب 
، كمة البحثأف نقف مميًا عمى حكـ ىذا النكع مف الكفالة كىنا تكمف مش
 كالتي سنجيب مف خبلؿ البحث عمى العديد مف التساؤالت كمنيا: تحديد
ما ىي ك  المقصكد مف الكفالة في الحدكد كالقصاص كما ىي أنكاعيا؟
ما حكـ الكفالة في الحدكد ك  مقاصد الكفالة في الحدكد كالقصاص؟
 متى تنتيي الكفالة في الحدكدك  كالقصاص كما اآلثار المترتبة عمييا؟
 كالقصاص؟
 ىدف البحث:أ
مف خبلؿ اإلجابة عمى  تتعمق بيذا البحثالتي مفردات البياف حكـ 
 .أسئمة البحث
 منيج البحث:
 .البحث المنيج االستقرائي المقارف  ىذا في المنيج المتبع
 الدراسات السابقة:
لـ يسبق ألحد مف الباحثيف ػػػػ عمى حد عممي ػػػػ أف قاـ بدراسة ىذا 
ة مستقمة كبالطريقة التي جاء بيا ىذا البحث كالتي المكضكع دراس
بدكرىا أحاطت بكل ما يتعمق بيذا المكضكع مف جزئيات كجّمعت 
ف كاف ىذا المكضكع كمتفرقاتو كجزئياتو ال يكاد كتاب فقيي  شتاتو، كا 
قديـ أك حديث إال كُطرح فيو كلكف بشكل متناثر كليس بيذه الطريقة، 
ر لي االطبلع عمييا مما تناكلت بعض كمف ضمف الجيكد التي تيس  
 جزئيات ىذا المكضكع ما يمي:
الكفالة في الشريعة اإلسبلمية دمحم العكاكدة، كىي رسالة ماجستير مف 
تحّدث فييا المؤلف عف  ـ،2007تمت مناقشتيا عاـ  جامعة الخميل
 الكفالة بشكل عاـ، كذكر حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص كمسألة.
نفس في الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتيا في العرؼ الفمسطيني في الكفالة بال
ىي عبارة عف رسالة ماجستير بالجامعة قطاع غزة ألسامة األيكبي، ك 
تحّدث فييا عف الكفالة بشكل  ـ،2009اإلسبلمية تمت مناقشتيا عاـ 
عاـ، كذكر حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص باختصار عند حديثو 
 س.عف شركط الكفالة بالنف
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 ىيكمية البحث:
عمى النحك  كتـ تقسيموكخاتمة،  أربعة مباحث يتككف ىذا البحث مف
 التالي:
 .حقيقة الكفالة في الحدود والقصاص، ومقاصدىاالمبحث األول: 
 حكم الكفالة في الحدود والقصاصمبحث الثاني: ال
 الكفالة في الحدود والقصاصالمبحث الثالث: أثار 
 لكفالة في الحدود والقصاص االمبحث الرابع: انتياء 
 ألول ا مبحثال
 اومقاصدى ولزوميا، حقيقة الكفالة في الحدود والقصاص،
 حقيقة الكفالة في الحدود والقصاص:
، (2)أبدأ بتعريف الكفالة ثـ أعرؼ المركب الكفالة في الحدكد كالقصاص
 كذلؾ عمى النحك التالي: ال بد مف معرفة حقيقة الكفالة كحقيقة الحدكد
حقيقة القصاص، كمف ثـ التعرؼ عمى حقيقة الكفالة في الحدكد ك 
 كالقصاص عمى النحك التالي:
 أواًل: تعريف الكفالة:
 في المغة: . أ
الكفالة مف الفعل الثبلثي كَفل، فُيقاؿ: كَفَل يكُفل كفالة فيك  
العقد كالعيد كااللتزاـ  كافل ككفيل كىـ ُكف ل ككفبلء كلمكفالة معاني منيا:
ة فُيقاؿ: كفل فبلف فبلنًا إذا ضّمو إلى نفسو، كُيقاؿ: تكّفمت كاإلعال
، فالكفالة تتحقق بأي معنى مف المعاني (3)بالشئ إذا ألزمتو نفسي
 السابقة.
 ب. الكفالة في االصطالح:
تفاكتت عبارة الفقياء في تعريف الكفالة اصطبلحًا، لذلؾ فإننا سنقكـ 
 ى النحك التالي:بذكر بعض تعريفات الفقياء ليا، كذلؾ عم
                                                          
فقظرر ش  .عرر ا فقهاءررلح فقترري ات  تهررله متال ارر: مقءررل ققرر:ش عاًاررج مارري    رر عل  ًف اررج تاررل    ت ررلق (2)
ًقمل فقاصلص ف  فًه ات  تهله تيً  تًل م ق  ًفتي ًهرًش ق  تفه رل ؛ (7/33ايفئع فقصقلئع ) ،لسلقيفقك
 (.8/307فقمغقي ) ،فا  قيفمج فقمايسي. فقظ ش الق لقي مثلمل ف ل
لسػاف  ،ابػف منظػكر ؛(2/793المعجػـ الكسػي) ) ،مجمع المغة العربية (3)
كس، مػػػػادة كفػػػػل تػػػػاج العػػػػر  ،(؛ الزبيػػػػدي11/589العػػػػرب، مػػػػادة كفػػػػل )
(15/658..) 
ىي ضـ ذمة إلى ذمة في المطالبة، كالمطالبة تعـ الكفالة  .1
 (4)بالديف كالعيف كالنفس
 .(5)ىك لو فْ ىك عميو لمَ  فْ ديف ال يسقطو أك طمب مَ التزاـ  .2
بعد العرض السابق لبعض تعريفات الكفالة عند   
مة في الفقياء، فإنو يمكننا أف نعرؼ الكفالة بأنيا: التزاـ ضـ ذمة إلى ذ
 الديف أك إحضار عيف مضمكنة أك بدف مف عميو حق.
 شرح التعريف:
حقيقة عقد الكفالة التزاـ، كذلؾ االلتزاـ ىك المحقق لمقصد  )التزام(:
الكفالة كىدفيا، فيككف الكفيل ممزمًا بما التـز بو كألـز بو نفسو بمكجب 
 عقد الكفالة.
 االلتزاـ مسم) عمى الضـ.)ضم(: 
 ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل. )ذمة إلى ذمة(
سكاء كاف بأصل الديف أـ بالمطالبة بو، كىنا إشارة إلى  )في الدين(
 كفالة الديكف.
 معطكفة عمى ضـ، كااللتزاـ مسم) عمييا. )أو إحضار(
لبلحتراز عف العيف غير المضمكنة كاألمانات فإنيا  )عين مضمونة(:
عياف، كال بد مف التنكيو الكفالة بيا ال تصح، كىنا إشارة إلى كفالة األ
إلى أف كفالة الديكف ككفالة األعياف نكعاف لكفالة الماؿ، كالكفالة بالماؿ 
 أحد نكعي الكفالة.
 البدف معطكؼ عمى عيف، فيككف اإلحضار مسم) عميو. )بدن(:
ليشمل جميع الحقكؽ سكاًء مالية كالديكف كغيرىا أـ  )من عميو حق(:
إشارة إلى النكع الثاني مف أنكاع الكفالة  بدنية كالحدكد كالقصاص، كىنا
 كىي الكفالة بالنفس.
مف خبلؿ تعريف الكفالة فإنو يتبيف أف لمكفالة نكعيف ىما كفالة األمكاؿ 
 ككفالة النفكس، ككفالة األمكاؿ نكعاف ىما كفالة الديكف ككفالة األعياف.
 لزوم الكفالة:
يف كتكييف ىذا قبل الحديث عف مدى لزـك عقد الكفالة ينبغي تكص
ليتسنى لنا معرفة مدى لزكمو، فعقد الكفالة ابتداًء يعتبر مف عقكد  العقد
                                                          
تبيػيف الحقػائق  ،(؛ الزيمعػي5/282حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (4)
 (.7/153شرح فتح القدير ) ،(؛ ابف اليماـ4/146)
 (.6/198منح الجميل ) ،عميش (5)
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التبرعات كذلؾ ألف الكفيل يتبرع عمى المكفكؿ لو بااللتزاـ لو، أما انتياًء 
فيك عقد مف عقكد التمميكات كالمعاكضات كيرجع السبب إلى أف 
، كالكفيل يرجع عمى (6)يلالمكفكؿ لو يممؾ بعقد الكفالة المطالبة مف الكف
 بأمر الكفالة كانت المكفكؿ عنو بما أدى فصار كالمعاكضة، فإذا
ذا انتياًء، معاكضة ابتداًء، تبرع فيي عنو المكفكؿ  فيي بأمره تكف لـ كا 
 .(7)كانتياء ابتداء تبرع
كعمى ذلؾ فإف عقد الكفالة ُيعتبر مف العقكد البلزمة لزكمًا ممزمًا لطرٍؼ 
 .(8)ك الكفيل، أما المكفكؿ لو فعقد الكفالة جائٌز بالنسبة إليوكاحد أال كى
ألف عقد الكفالة تبرع بااللتزاـ، فإذا ما التـز الكفيل بذلؾ العقد كتمبس بو 
 لـ يممؾ الخركج منو ألنو ألـز نفسو بو.
 والقصاص: الحدود في لمكفالة مقاصد
راد منيا تكثيق ُيعتبر عقد الكفالة مف عقكد التكثيقات التي ُيقصد كيُ 
الحقكؽ لحفظيا مف الضياع كذلؾ عف طريق إرجاعيا ألصحابيا، كال 
شؾ بأف الكفالة في الحدكد كالقصاص أشد كأكثق لككنيا أعظـ الحقكؽ 
 خطرًا نظرًا لتعمقيا بالكميات الخمسة األمر الذي جعل الحاجة إلييا أشد.
يا مف تبرئة كالحاجة لمكفالة في الحدكد كالقصاص ماسة نظرًا لما في
لمذمـ، كراحة لمضمائر كتيدئة لمباؿ، كطمأنينة لمنفكس، كحقنًا لمدماء، 
خصكصًا عند إطبلؽ سراح الجاني لُيؤدي كيتخمص مف الحقكؽ التي 
تشغل ذمتو كىذا ببل شؾ فيو إحياء لحقكؽ العباد، باإلضافة إلى ما 
التكفل  فييا مف تحقيق لمعدالة كاألماف كسيادة النظاـ كاالنضباط عند
 بإحضار الجاني الذي يستحق العقكبة.
كبناًء عمى ما سبق نستطيع القكؿ بأف الكفالة في الحدكد كالقصاص 
تحفظ عمى الناس أمكاليـ كأعراضيـ كأنفسيـ كعقكليـ كدينيـ، كتشريعيا 
ببل شؾ يتبلءـ مع ركح الشريعة كمقاصدىا مف رفع الحرج عف العباد 
 يـ كمنع كقكع المنازعات بينيـ.كالتيسير عمييـ كتحقيق مصالح
 
                                                          
 .(19/306المبسكط ) ،السرخسي (6)
ر شػػرح فػػتح القػػدي ،ابػػف اليمػػاـ؛ (6/396البحػػر الرائػػق ) ،ابػػف نجػػيـ (7)
(7/163.) 
المغني  ،؛ ابف قدامة المقدسي(290األشباه كالنظائر )ص ،ابف نجيـ (8)
(4/399-401.) 
 الثاني المبحث
 والقصاص الحدود في الكفالة حكم
في ىذا المبحث سنبيف حكـ الكفالة في الحدكد كالقصاص بذكر حكـ 
كل نكع مف أنكاع الكفالة في الحدكد كالقصاص، فسنتحدث عف النكع 
ي كىك األكؿ كىك الكفالة المالية كىي كفالة الدية، ثـ نبيف النكع الثان
كفالة النفس كىي كفالة نفس مف عميو حد أك قصاص أك دية، كذلؾ 
 عمى النحك التالي:
 النوع األول: الكفالة المالية: )كفالة الدية(:
  حكم كفالة الدية:
 تحرير محل النزاع:
، كاختمفكا في حكـ كفالة دية (9)اتفق الفقياء عمى صحة كفالة دية العمد
 الخطأ عمى قكليف:
تصح كفالة دية الخطأ، كقاؿ بو المالكية كالشافعية  ول:القول األ 
 .(10)كالحنابمة كالظاىرية
 .(11)ال تصح كفالة دية الخطأ، كقاؿ بو الحنفية القول الثاني:
 األدلة:
 أدلة القول األول:
استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة دية الخطأ بدليل مف 
 المعقكؿ كىك كالتالي: 
                                                          
(؛ لجنػة مككنػة مػف 303-5/281حاشية ابف عابػديف ) ،ابف عابديف (9)
(؛ ابػػػػػف رشػػػػػد 118مجمػػػػػة األحكػػػػػاـ العدليػػػػػة )ص ،عػػػػػدة عممػػػػػاء كفقيػػػػػاء
(؛ ابػػػف 14/18المجمػػػكع ) ،(؛ النػػػككي 4/81بدايػػػة المجتيػػػد ) ،القرطبػػػي
 (.6/397المحمى ) ،؛ ابف حـز(4/402المغني ) ،قدامة المقدسي
المجمػػػػكع  ،(؛ النػػػػككي 4/81بدايػػػػة المجتيػػػػد ) ،ابػػػػف رشػػػػد القرطبػػػػي (10)
 ،(؛ ابػػف قدامػػة المقدسػػي6/442الحػػاكي الكبيػػر ) ،(؛ المػػاكردي14/18)
المحمػػػى  ،(؛ ابػػػف حػػػـز4/240المبػػػدع ) ،(؛ ابػػػف مفمػػػح4/402المغنػػػي )
(6/397.) 
(؛ لجنة مككنة مف 303-5/281حاشية ابف عابديف ) ،بف عابديفا (11)
 (.118مجمة األحكاـ العدلية )ص ،عدة عمماء كفقياء
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كثيقة ُيستكفى منيا الحق، كُيشترط في ذلؾ الحق أف يككف  إف الكفالة
، كدية الخطأ كذلؾ فصحت  حقًا ماليًا الزمًا أك مآلو إلى المزـك
 .(12)كفالتيا
 أدلة القول الثاني:
استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالة دية الخطأ بأدلة 
 مف المعقكؿ كذلؾ عمى النحك التالي:
 حقيقة عمى العاقمة؛ ألنيا إنما تجب أكالً  يست ديناً ل دية الخطأ .1
لك ك عمى القاتل ثـ عمى العاقمة بطريق التحمل كالمعاكنة، 
لصحت كفالتيا، فدؿ عمى عدـ صحة كجبت في ماؿ القاتل 
 .(13)كفالة دية الخطأ
 ُيعترض عميو:
إنو ُيشترط في الديف لكي تصح كفالتو أف يككف كاجبًا في الذمة، كالديف 
 ي عمى العاقمة كذلؾ بغض النظر عف سبب كجكب الدية.الذ
لك أف بعض العاقمة جف أي أصبح مجنكنًا فإنو ال شيء  .2
عميو، فإذًا ال تصح الكفالة في دية الخطأ ليذا الغرض، ألنيا 
غير مضمكنة عمى األصيل فبل تككف مضمكنة عمى الكفيل 
 .(14)مف باب أكلى
 ُيعترض عميو:
يجب عميو كلـ يمزمو شيء؛ كذلؾ ألنو لـ يعد  لك سممنا بأف المجنكف ال
مف العاقمة ألنيا مختصة بأىل النصرة كالمجنكف ليس مف أىل النصرة، 
كبناًء عمى ذلؾ فإف المجنكف ال يتحمل دية الخطأ مع العاقمة، كبالتالي 
فإف الشخص إذا أصبح مجنكنًا سقطت حصتو مف الدية مف ذمتو، 
                                                          
الكػػػػػػػػافي  ،ابػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػة المقدسػػػػػػػػي؛ (14/16المجمػػػػػػػػكع ) ،النػػػػػػػػككي  (12)
(2/130.) 
 (.5/303حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (13)
البيػػكع )بػػاب  البحػػري: دركس عمميػػة: الفقػػو: مختصػػر الفقػػو، كتػػاب (14)
 .الضماف_باب الكفالة(
تحمميا، فيتـ صرؼ ما بقي مف الدية كسقكطيا ال يعني عدـ إيجابيا ك 
 .(15)بعد تحميل العاقمة ما كجب عمييـ مف بيت ماؿ المسمميف
 سبب الخالف:
اختالفيم تأويل يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة دية الخطأ إلى 
 : النصوص
فَمْف أجاز كفالة دية الخطأ اعتبر أف الكفالة كثيقة الستيفاء الحقكؽ 
الخطأ حق مالي الـز أك آيل إلى المزـك كبالتالي  باإلضافة إلى أف دية
فإف كفالتو صحيحة شأنو شأف سائر الحقكؽ المالية، كَمْف منع كفالة 
ألنيا إنما  دية الخطأ نظر إلى ككنيا ليست دينًا حقيقة عمى العاقمة؛
 .عمى القاتل ثـ عمى العاقمة بطريق التحمل كالمعاكنة تجب أكالً 
 الراجح:
ابق آلراء العمماء كمناقشتيا، فالذي نراه راجحًا ىك القكؿ بعد العرض الس
 األكؿ كالقائل بصحة كفالة دية الخطأ، كذلؾ لؤلسباب التالية:
إف مف شركط المكفكؿ بو أف يككف دينًا ثابتًا في الذمة، كدية  .1
الخطأ ثابتة في ذمة العاقمة فصحت كفالتيا، شأنيا شأف سائر 
 األمكاؿ الثابتة في الذمة.
و تحقيق لمقاصد الشريعة مف التيسير كرفع الحرج عف في .2
 العباد، كما أنو يحد مف إىدار دماء المسمميف.
ُشرعت دية الخطأ عمى العاقمة لمتناصر كالقكؿ بكفالة دية  .3
 الخطأ فيو مزيد مف التناصر كالمكاساة.
 النوع الثاني: كفالة بدن َمْن عميو حد أو قصاص:
 أو قصاص:حكم كفالة بدن َمْن عميو حد 
 صورة المسألة:
رجل اعتدى عمى آخر بجريمة يستحق أف ُيعاقب عمييا بحد أك 
قصاص، كبعد كصكؿ أمره إلى القضاء َطَمب ميمة يذىب فييا إلى أىمو 
لتبرئة ذمتو مما تعمق بيا مف حقكؽ أك إلحضار بينة أك غير ذلؾ، 
مف عقكبة فُطمب منو كفيبًل ليتكفل بإحضاره لُيستكفى منو ما كجب عميو 
 سكاء حدًا أـ قصاصًا، فقاؿ شخص: أنا كفيل بأف أحضره. 
                                                          
الػػػػذخيرة  ،(؛ القرافػػػػي6/645حاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف ) ،ابػػػػف عابػػػػديف (15)
؛ ابػػػػف قدامػػػػة (161-153-19/143المجمػػػػكع ) ،(؛ النػػػػككي 12/389)
 .(397-8/396المغني ) ،المقدسي
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 أوال: حكم كفالة بدن من عميو حد:
حكم كفالة بدن من عميو حد ىو حق هلل تعالى كالزنا وشرب  . أ
 الخمر وغيرىا:
اتفق جميكر الفقياء عمى أنو ال تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حق 
 ة مف السنة كالمعقكؿ:، كاستدلكا عمى ذلؾ بأدل(16)هلل تعالى
 من السنة:
اَل »أنو قال:  ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن النبي 
 .(17)«َكَفاَلَة ِفي َحدّ  
 وجو الداللة:
الحديث صريح ككاضح في داللتو عمى عدـ جكاز كفالة بدف َمْف عميو 
 .(18)حد ُمطمقاً 
 من المعقول:
 يتعالى في في كتاب هللا تليس كفالة بدف مف عميو حد .1
  .(19)ةباطم
لما لـ تصح الكفالة بما عميو مف الحق، لـ تصح الكفالة ببدف  .2
  .(20)مف عميو ذلؾ الحق
الكفالة كثيقة ُتراد لبلستيثاؽ بالحق، كحدكد هللا ال ُيستكثق ليا؛  .3
ألنيا تسق) كُتدرأ بالشبيات، فبل يدخل كال يجكز فييا 
  .(21)االستيثاؽ بمف عميو
                                                          
الػػػػذخيرة  ،القرافػػػػي(؛ 5/308حاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف ) ،ابػػػػف عابػػػػديف (16)
المغنػػي  ،ابػػف قدامػػة المقدسػػي؛ (14/41مػػكع )المج ،؛ النػػككي (9/222)
 (.6/407المحمى ) ،؛ ابف حـز(4/416)
قاؿ عنو  ،]11417رقـ الحديث  :6/127 الكبرى، سنفال :البييقي[ (17)
رقػػػـ الحػػػديث األلبػػػاني: ضػػػعيف، األلبػػػاني: ضػػػعيف الجػػػامع الصػػػغير، 
 (.910، )ص6309
(؛ 6/437ير )فػيض القػد ،(؛ المنػاكي 6/288بدر التماـ ) ،المغربي (18)
 (.2/90سبل السبلـ ) ،الصنعاني
 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (19)
 (.14/45المجمكع ) ،النككي  (20)
الحدكد كالسعي في إسقاطيا كدفعيا ما  نحف مأمكركف بستر .4
  .(22)أمكف كالقكؿ بالصحة ُينافي ذلؾ
يمـز الكفيل ما عمى  كيترتب عمى ذلؾ أف استيثاؽالكفالة  .5
ال يمكف استيفاؤه مف  المكفكؿ بو عند تعذر إحضاره، كالحد
، كبالتالي فإنو ال (24)ألنو ال تصح النيابة فيو (23)غير الجاني
كبناًء عمى ذلؾ فإف كفالة بدف مف عميو ُيستكفى مف الكفيل، 
 حد ال تصح.
حقيقة الكفالة ضـ ذمة إلى أخرى في الحق، كالحدكد ال تقبميا  .6
 .(25)الذمـ لتعمقيا باألبداف ال بالذمـ
ُيشترط في صحة الكفالة بالنفس أف تككف بالماؿ فبل تصح  .7
   .(26)الكفالة ببدف مف عميو حد
 مي كالقذف:كفالة بدن َمْن عميو حد ىو حق آلد . ب
اختمف الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو حد ىك حق ألدمي عمى 
 قكليف:
تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حق آلدمي، كقاؿ بو القول األول: 
 .(28)، كىك القكؿ األظير عند الشافعية(27)الحنفية
                                                                                                          
(؛ ابػػػػػف 14/41المجمػػػػػكع ) ،؛ النػػػػػككي (7/178العنايػػػػػة ) ،البػػػػػابرتي (21)
 (.4/246المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/416المغني ) ،قدامة المقدسي
مغنػػػػػي  ،ب الشػػػػػربيني؛ الخطيػػػػػ(4/447نيايػػػػػة المحتػػػػػاج ) ،الرممػػػػػي (22)
 (.3/208المحتاج )
التػػػػػػاج كاإلكميػػػػػػل  ،(؛ المػػػػػػكاؽ6/8،9بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع ) ،الكاسػػػػػػاني (23)
 .(246-4/245المبدع ) ،(؛ ؛ ابف مفمح7/34)
أسػػػػػػػيل المػػػػػػػدارؾ  ،الكشػػػػػػػناكي (؛ 19/301المبسػػػػػػػكط ) ،السرخسػػػػػػػي (24)
(3/19،20). 
مػػػػػػػنح الجميػػػػػػػل  ،؛ عمػػػػػػػيش(3/334حاشػػػػػػػية الدسػػػػػػػكقي ) ،الدسػػػػػػػكقي (25)
(6/208.) 
 (.4/122شرح الزركشي ) ،الزركشي (26)
كألحق التمرتاشي الحنفي السرقة بالقذؼ كجعميا مف حقكؽ العباد  (27)
لككف الدعكى فييا شرطًا بخبلؼ غيره لعدـ اشتراطيا فترتب عمى ذلؾ 
حاشية  ،ابف عابديف .ف مف عميو حد السرقة عند الحنفيةصحة كفالة بد
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ال تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حق آلدمي، كقاؿ  القول الثاني:
حنابمة كىك أحد قكلي الشافعية كقاؿ بو شريح كالحسف بو المالكية كال
سحاؽ كأبك عبيد كأبك ثكر  .(29)كا 
 األدلة:
 أدلة القول األول:
استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة بدف مف عميو حد 
 ىك حق آلدمي بأدلة مف القياس كالمعقكؿ:
 من القياس: . أ
مى صحة تصح الكفالة ببدف مف عميو حد القذؼ قياسًا ع .1
الكفالة ببدف مف عميو ديف بجامع أف كبًل منيما حق 
 .(30)آلدمي
تصح كفالة بدف مف عميو حد القذؼ قياسًا عمى كفالة الماؿ  .2
 .(31)بجامع أف كبًل منيما كفالة لحق الـز
 من المعقول: . ب
حد القذؼ حق آلدمي فصحت الكفالة بو كسائر حقكؽ  .1
 . (32)اآلدمييف
نو مبني عمى االستقصاء بما أف حد القذؼ حق آلدمي فإ .2
 . (33)فيجكز االستيثاؽ بالكفالة
 . (34)الحضكر مستحق عميو فجاز التزاـ إحضاره .3
                                                                                                          
 ،؛ الزيمعي(6/8بدائع الصنائع ) ،(؛ الكاساني5/298ابف عابديف )
 .(4/152تبييف الحقائق )
حاشية ابف عابديف  ،ابف عابديف(؛ 6/8بدائع الصنائع ) ،الكاساني (28)
 (.4/253ركضة الطالبيف ) ،(؛ النككي 5/308)
ابف ؛  (؛7/34التاج كاإلكميل ) ،(؛ المكاؽ9/207الذخيرة ) ،القرافي (29)
(؛ ابف 4/246المبدع ) ،ابف مفمح(؛ 4/416المغني ) ،قدامة المقدسي
 (.6/407المحمى ) ،حـز
 (.14/42المجمكع ) ،النككي  (30)
 .(4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (31)
 .(4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (32)
 (.5/495بحر المذىب ) ،الركياني (33)
 أدلة القول الثاني:
استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالة بدف مف عميو 
 حد ىك حق آلدمي بأدلة مف السنة كالقياس كالمعقكؿ:
 من السنة: . أ
اَل »أنو قاؿ:  أبيو عف جده عف النبي  ما ركاه عمرك بف شعيب عف
 .(35)«َكَفاَلَة ِفي َحدٍّ 
 وجو الداللة:
الحديث صريح ككاضح في داللتو عمى عدـ جكاز كفالة بدف مف عميو 
، (37)، مف غير فصل كتمييز بيف ما ىك حق هلل أك لآلدمي(36)حد
 كبالتالي عمى عدـ جكاز كفالة بدف مف عميو حد ىك حق آلدمي.
 يو:ُيعترض عم
 ُيعترض عمى الحديث مف كجييف:
 الوجو األول:
الكفالة التي ال تصح ىي الكفالة بنفس الحد ال بنفس َمْف عميو 
، أي أنو ما ال يصح ىك استيفاء الحد مف الكفيل ال كفالة (38)الحد
 الكفيل لبدف مف عميو الحد
 الوجو الثاني:
 .(39)الحديث ضعيف
 من القياس: . ب
حد ىك حق آلدمي قياسًا عمى عدـ صحة تصح كفالة بدف مف عميو ال 
 . (40)كفالة بدف مف عميو حد ىك حق هلل تعالى بجامع أف كبًل منيما حد
                                                                                                          
 (.2/241أسنى المطالب ) ،األنصاري  (34)
 .سبق تخريجو (35)
 (.6/437فيض القدير ) ،(؛ المناكي 6/288التماـ ) بدر ،المغربي (36)
 .(4/152تبييف الحقائق ) ،الزيمعي (37)
بحر المذىب  ،(؛ الركياني6/463الحاكي الكبير ) ،الماكردي (38)
(5/495.) 
ضعيف الجامع الصغير،  ،(؛ األلباني4/59نصب الراية ) ،الزيمعي (39)
(؛ 35/308عقبى )ذخيرة ال ،(؛ الَكل ِكي 910، )ص6309رقـ الحديث 
 (.8/433البناية ) ،العيني
 .(4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (40)
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 من المعقول:ج. 
في كتاب هللا  تليس كفالة بدف مف عميو حد ىك حق آلدمي .1
 .(41)ةباطم يتعالى في
ُيشترط في المكفكؿ بو أف يككف قاببُل ألف يتبرع بو اإلنساف  .2
 . (42)القذؼ ليس كذلؾعمى غيره، كحد 
ال تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حق آلدمي ألف ذلؾ  .3
 . (43)الحد مبني عمى الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى تكسيعو
ال تصح الكفالة بما عميو مف الحق، فمـ تصح الكفالة ببدف   .4
 . (44)مف عميو الحق
ات الكفالة استيثاؽ، كالحدكد مبناىا عمى اإلسقاط كالدرء بالشبي .5
 . (45)فبل يدخل فييا االستيثاؽ
حد القذؼ حق ال يجكز استيفاؤه مف الكفيل _غير الجاني_  .6
، ألنو ال تصح (46)إذا تعّذر إحضار المكفكؿ بو _الجاني_
 فمـ تصح الكفالة ببدف َمْف ىك عميو. (47)النيابة فيو
ُيشترط في صحة الكفالة بالنفس أف تككف بالماؿ فبل تصح  .7
 . (48)يو حدالكفالة ببدف مف عم
حقيقة الكفالة ضـ ذمة ألخرى في الحق، كالحدكد ال تقبميا  .8
 .(49)الذمـ لتعمقيا باألبداف
                                                          
 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (41)
 .(3/205مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (42)
ي مغن ،(؛ الخطيب الشربيني4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (43)
 .(3/208المحتاج )
 (؛10/168كفاية النبيو ) ،بف الرفعة(؛ ا6/344البياف ) ،العمراني (44)
 (.14/41المجمكع ) ،النككي 
المغني  ،ابف قدامة المقدسي (؛6/463الحاكي الكبير ) ،الماكردي (45)
 .(4/246،245المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/416)
المغني  ،(؛ ابف قدامة المقدسي7/34التاج كاإلكميل ) ،المكاؽ (46)
شرح منتيى  ،البيكتي (؛4/246المبدع ) ،(؛ ابف مفمح4/416)
 .(2/131رادات )اإل
 ،ابف رشد القرطبي (؛20-3/19أسيل المدارؾ ) ،الكشناكي  (47)
 (.2/379المقدمات المميدات )
 (.4/122شرح الزركشي ) ،الزركشي (48)
 سبب الخالف:
يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو حد ىك حق ألدمي 
 إلى األسباب التالية:
كحديث: "ال كفالة في حد"  اختالفيم في تأويل النصوص: .1
َمْف عميو حد ىك حق آلدمي أّكؿ فَمْف أجاز كفالة بدف 
الحديث عمى أنو ال كفالة بنفس الحد كليس كفالة بدف َمْف 
عميو الحد، كَمْف منع استند إلى ظاىر الحديث كالذي يدؿ 
 صراحة عمى عدـ جكاز كفالة بدف َمْف عميو حد.
فَمْف أجاز كفالة بدف مف عميو حد ىك  اختالفيم في القياس: .2
لة بدف َمْف عميو ديف، كَمْف منع لـ حق آلدمي قاسو عمى كفا
نما قاس كفالة بدف َمْف عميو حد ىك  ير صحة ذلؾ القياس كا 
حق آلدمي عمى كفالة بدف َمْف عميو حد ىك حق هلل تعالى 
 ألف كبًل منيما حد.
فَمْف أجاز كفالة بدف َمْف عميو حد ىك  اختالفيم في المعقول: .3
منع استند إلى أف  حق آلدمي اعتبره حق كسائر الحقكؽ، كَمفْ 
 الحدكد مبناىا الدرء كاإلسقاط ال التكثق كاالستيثاؽ.
 الراجح:
بعد العرض السابق فالذي أراه راجحًا ىك القكؿ بصحة كفالة بدف مف 
نما بضكاب)  عميو حد ىك حق آلدمي كىذا الجكاز ليس عمى إطبلقو، كا 
 كشركط كىي كالتالي:
 كؿ.أف يككف الكفيل ممف ليـ سمطة عمى المكف .1
أف يككف ىناؾ قدرة عمى اإلمساؾ بو حاؿ ىركبو، لئبل يترتب  .2
 عمى الكفالة تعطيل إقامة حدكد هللا.
أف تككف الكفالة محددة الزماف كالمكاف، فبل يكفل الجاني مدة  .3
يتمكف مف خبلليا مف اليرب، كال يكفمو خارج البمد أك داخمو 
 مع إمكانية الخركج منو.
 األسباب التالية: كيرجع ترجيح ىذا القكؿ إلى
لما فيو مف رفق كتكسعة عمى الناس كىذا ما يتناسب كمقاصد  .1
 الشريعة اإلسبلمية.
                                                                                                          
شرح مختصر  ،(؛ الخرشي3/334حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي (49)
 (.6/208منح الجميل ) ،(؛ عميش6/25خميل )
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لما فيو مف إرجاع الحقكؽ ألصحابيا عند تكفل الجاني مف  .2
 أجل تبرئة ذمتو أك إحضار بينتو.
القذؼ مف حقكؽ اآلدمييف كاألصل بأف الدرء كالستر يككف  .3
ؽ اآلدمييف فإف مبناىا لمحدكد التي ىي حق هلل، أما حقك 
االستقصاء ال الدرء ألف حقكؽ اآلدمييف مبنية عمى المشاحة 
 بخبلؼ حقكؽ هللا المبنية عمى المسامحة فبل ُتناسبيا الكفالة.
 ثانيًا: حكم كفالة بدن من عميو قصاص:
 اختمف الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو قصاص عمى قكليف:
عميو قصاص، كقاؿ بو الحنفية كىك  تصح كفالة بدف مفالقول األول: 
 .(50)القكؿ األظير عند الشافعية
ال تصح كفالة بدف مف عميو قصاص، كقاؿ بو المالكية القول الثاني: 
سحاؽ كأبك  كالحنابمة كىك أحد قكلي الشافعية كقاؿ بو شريح كالحسف كا 
 .(51)عبيد كأبك ثكر
 أدلة األقوال:
 أدلة القول األول:
األكؿ كالقائمكف بصحة كفالة بدف مف عميو استدؿ أصحاب القكؿ 
 قصاص بأدلة مف القياس كالمعقكؿ:
 من القياس:
تصح الكفالة ببدف مف عميو قصاص قياسًا عمى صحة الكفالة  .1
 .(52)أف كبًل منيما حق آلدميببدف مف عميو ديف بجامع 
تصح كفالة بدف مف عميو قصاص قياسًا عمى كفالة الماؿ  .2
 .(53)الة لحق الـزبجامع أف كبًل منيما كف
                                                          
ركضة الطالبيف  ،(؛ النككي 4/151تبييف الحقائق ) ،عيالزيم (50)
 (.3/208مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني4/253)
مغني المحتاج  ،؛ الخطيب الشربيني(9/207الذخيرة ) ،القرافي (51)
المغني  ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/344البياف ) ،(؛ العمراني3/208)
 (.6/407المحمى ) ،؛ ابف حـز(4/416)
 (؛10/168كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/344البياف ) ،العمراني (52)
 (.14/42المجمكع ) ،النككي 
كفاية األخيار  ،(؛ الحصني4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (53)
 ،(؛ الخطيب الشربيني5/259تحفة المحتاج ) ،(؛ الييتمي268)ص
 (.3/208مغني المحتاج )
 من المعقول:
  .(54)الحضكر مستحق عميو فجاز التزاـ إحضاره .1
حق آلدمي، فصحت الكفالة بو، كسائر حقكؽ القصاص  .2
 .(55)اآلدمييف
حق اآلدمي مبني عمى االستقصاء فيجكز االستيثاؽ  .3
  .(56)بالكفالة
 أدلة القول الثاني:
بدف مف عميو  استدؿ أصحاب القكؿ الثاني كالقائمكف بعدـ صحة كفالة
 قصاص بأدلة مف السنة كالمعقكؿ:
 من السنة:
أنو  ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عف النبي  .1
 .(57)«اَل َكَفاَلَة ِفي َحدٍّ »قاؿ: 
الحديث صريح ككاضح في داللتو عمى عدـ جكاز كفالة  وجو الداللة:
كمف ، كمف عميو الحد (59)، كالقصاص بمنزلة الحد(58)بدف مف عميو حد
، كبالتالي فإنو ال تجكز (60)عميو القصاص معنًى فميكف كمنزلتو حكماً 
 كفالة بدف مف عميو قصاص.
 من المعقول:
بحق المكلى عميو،  فيو تغريراً كفالة بدف مف عميو قصاص  .1
 . (61)فيرب فضاع الحق ل الجانيفإنو ربما خمى سبي
                                                          
أسنى  ،(؛ زكريا األنصاري 5/160العزيز شرح الكجيز ) ،الرافعي (54)
 (.2/241المطالب )
المغني  ،ابف قدامة المقدسي(؛ 5/495بحر المذىب ) ،الركياني (55)
 (.5/110حاشية الركض المربع ) ،النجدي (؛4/416)
 (.5/495بحر المذىب ) ،الركياني (56)
 .سبق تخريجو  (57)
(؛ 6/437فيض القدير ) ،(؛ المناكي 6/288بدر التماـ ) ،المغربي (58)
 (.2/90سبل السبلـ ) ،الصنعاني
 ،ابف قدامة المقدسي(؛ 4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (59)
شرح  ،البيكتي(؛ 4/246المبدع ) ،ابف مفمح (؛5/100الشرح الكبير )
 (.2/131رادات )منتيى اإل
 (.2/593الممتع ) ى،ابف المنج (60)
المغنػػػػػػي  ،(؛ ابػػػػػػف قدامػػػػػػة المقدسػػػػػػي18/444المجمػػػػػػكع ) ،النػػػػػػككي  (61)
(8/351.) 
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مبني عمى الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى  القصاص .2
  .(62)تكسيعو
ألف يتبرع اإلنساف بو  قاببلً ُيشترط في المكفكؿ بو أف يككف  .3
 .(63)كالقصاص ليس كذلؾعمى غيره 
ال تصح الكفالة بما عميو مف الحق، فمـ تصح الكفالة  .4
 . (64)ببدنو
 يفي كتاب هللا تعالى في تليسكفالة بدف مف عميو قصاص  .5
 .(65)ةباطم
 تقبمو الكفالة ضـ ذمة إلى أخرى في الحق، كالقصاص ال .6
 .(66)الذمـ لتعمقو باألبداف
 كيسق) درأمما يُ القصاص راد لبلستيثاؽ بالحق، ك تُ  الكفالة .7
  .(67)كبالتالي فإنو ال يدخمو االستيثاؽ بالشبيات،
ال يجكز ، كبالتالي فإنو (68)القصاص ال تصح النيابة فيو .8
استيفاؤه مف الكفيل إذا تعذر عميو إحضار المكفكؿ بو، فمـ 
 . (69)بمف ىك عميوتصح الكفالة 
                                                          
ي مغن ،(؛ الخطيب الشربيني4/447نياية المحتاج ) ،الرممي (62)
 .(3/208المحتاج )
 (.3/205مغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (63)
 (؛10/168كفاية النبيو ) ،(؛ ابف الرفعة6/344البياف ) ،العمراني (64)
 (.14/41،42المجمكع ) ،النككي 
 (.6/407المحمى ) ،ابف حـز (65)
منح الجميل  ،(؛ عميش3/334حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي (66)
(6/208.) 
مطالب أكلي  ،الرحيباني (؛2/133الكافي ) ،ابف قدامة المقدسي (67)
 (.3/316النيى )
 ،ابف رشد القرطبي(؛ 20-3/19أسيل المدارؾ ) ،الكشناكي  (68)
 (.2/379المقدمات المميدات )
(؛ 18/444المجمكع ) ،النككي (؛ 7/34التاج كاإلكميل ) ،المكاؽ (69)
اإلقناع  ،الحجاكي (؛ 417-4/416المغني ) ،ابف قدامة المقدسي
(2/183). 
صحة الكفالة بالنفس أف تككف بالماؿ، فبل تصح  في رطتشيُ  .9
  .(70)الكفالة ببدف مف عميو قصاص
 سبب الخالف:
يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ كفالة بدف مف عميو قصاص إلى 
 األسباب التالية:
فَمْف اعتبر أف القصاص كالديف أجاز  اختالفيم في القياس: .1
و قصاص قياسًا عمى صحة كفالة بدف َمْف كفالة بدف َمْف عمي
عميو ديف، كَمْف اعتبر القصاص كالحد منع كفالة بدف َمْف 
 عميو قصاص قياسًا عمى عدـ صحة كفالة بدف َمْف عميو حد.
فَمْف اعتبر أف مبناه  اختالفيم في مبنى القصاص: .2
االستقصاء أجاز االستيثاؽ بالكفالة، كَمْف اعتبر أف مبناه 
 سقاط منع كفالة بدف َمْف عميو قصاص.الدرء كاإل
فَمْف أجاز كفالة بدف مف عميو  اختالفيم في المعقول: .3
قصاص اعتبره حق كسائر الحقكؽ، كَمْف منع استند إلى أف 
القصاص مبناه الدرء كاإلسقاط ال التكثق كاالستيثاؽ، 
باإلضافة لما فيو مف تغرير كضياع حق المكلى عند ىركب 
 الجاني.
 الراجح:
خبلؿ ما سبق فإنني أرى رجحاف القكؿ بجكاز كفالة بدف َمْف عميو  مف
 قصاص كىذا الجكاز بضكاب) كشركط:
أف يككف الكفيل ممف ليـ سمطة عمى المكفكؿ، أي أنو ال  .1
ال  يتكفل الجاني إال َمْف كاف قادرًا عمى إحضاره كا 
 ألصبحت الكفالة منافية لممقصد منيا كىك حفظ الحقكؽ.
درة عمى اإلمساؾ بو حاؿ ىركبو، لئبل أف يككف ىناؾ ق .2
 يترتب عمى الكفالة تعطيل إقامة حدكد هللا.
أف تككف الكفالة محددة الزماف كالمكاف، فبل يكفل الجاني  .3
مدة يتمكف مف خبلليا مف اليرب، كال يكفمو خارج البمد 
 أك داخمو مع إمكانية الخركج منو.
 كيرجع ترجيح ىذا القكؿ إلى األسباب التالية:
                                                          
 (.4/122شرح الزركشي ) ،الزركشي (70)
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إذا جازت الكفالة ببدف مف عميو حد القذؼ فؤلف تجكز ببدف  .1
َمْف عميو قصاص مف باب أكلى، لكجكد البدؿ عند تعذر 
 .(71)إحضار الجاني
عمى الناس كىذا ما  -المكفكؿ-فيو رفق كرحمة كتكسعة  .2
 يتناسب كمقاصد الشريعة اإلسبلمية.
لما فيو مف إرجاع الحقكؽ ألصحابيا عند تكفل الجاني مف  .3
 ل تبرئة ذمتو أك إحضار بينتو.أج
القصاص مف حقكؽ اآلدمييف، كحقكؽ اآلدمييف مبنية عمى  .4
 االستقصاء كالمشاحة، فتناسبيا الكفالة بخبلؼ حقكؽ هللا.
القكؿ بصحة كفالة بدف مف عميو قصاص ال يعني استيفاء القصاص و
مف الكفيل عند تعذر إحضار المكفكؿ بو فيذا مما ال يقبمو الشرع كال 
ستسيغو العقل ألف األصل في العقاب أف يككف لمجاني ال لغيره، ي
باإلضافة إلى أف القكؿ بالصحة مع القكؿ باستيفاء القصاص مف 
الكفيل معناه أنو ال صحة لكفالة بدف مف عميو قصاص بشكل ضمني 
فمك عمـ الكفيل أنو سُيقاـ عميو الحد إف لـ ُيحضر المكفكؿ بو لما أقدـ 
 تكّرط بيا. عمى الكفالة كال
 ثالثًا: حكم كفالة بدن َمْن عميو دية:
 اختمف الفقياء في حكـ كفالة بدف َمْف عميو دية عمى قكليف:
ال تصح كفالة بدف َمْف عميو دية كقاؿ بو الظاىرية كىك  القول األول:
القكؿ الُمقابل لؤلظير عند اإلماـ الشافعي، كيرجع ذلؾ إلى عدـ صحة 
 .(72)كفالة البدف ُمطمقاً 
صحة كفالة بدف َمْف عميو دية، كقاؿ بو جميكر الفقياء القول الثاني: 
، كاستدلكا بأف الدية حق (73)مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة
مالي يجكز استيفائو مف الكفيل كبالتالي تجكز كفالة بدف مف ىي 
                                                          
 (.9/206الشرح الممتع ) ،العثيميف (71)
مغني  ،(؛ الخطيب الشربيني6/462الحاكي الكبير ) ،الماكردي (72)
 (.6/407المحمى ) ،(؛ ابف حـز3/207المحتاج )
النير  ،(؛ ابف نجيـ5/298حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (73)
 ،(؛ الرممي4/78بداية المجتيد ) ،(؛ ابف رشد القرطبي3/554الفائق )
 (.4/246المبدع ) ،؛ ابف مفمح(447_4/445ية المحتاج )نيا
فائو ، كىذا ما أراه راجحًا نظرًا لككف الدية حق مالي يجكز استي(74)عميو
مف الكفيل عند تعّذر استيفائو مف المكفكؿ عنو ككفالة سائر الحقكؽ 
 المالية.
 والقصاص الحدود في الكفالة المبحث الثالث: آثار
في ىذا المبحث سنقـك بياف آثار الكفالة في الحدكد كالقصاص بذكر 
اآلثار المترتبة عمى كل نكع مف أنكاع الكفالة في الحدكد كالقصاص، 
 النحك التالي:كذلؾ عمى 
  أواًل: اآلثار المترتبة عمى كفالة الدية:
تعتبر كفالة الدية كفالة مالية يترتب عمييا ما يترتب عمى الكفالة المالية 
 مف آثار كىي كالتالي:
 مطالبة المكفول لو: .1
يترتب عمى عقد الكفالة مطالبو المكفكؿ لو بما لو مف حقكؽ، كلكف ىل 
 ل أـ مف المكفكؿ عنو.ىذه المطالبة تككف مف الكفي
اتفق الفقياء عمى أف المكفكؿ لو يثبت لو حق مطالبة الكفيل عند 
 (76)المكفكؿ عنو أك إفبلسو (75)غيبة
 .(77).  مطالبة الكفيل المكفول عنو2
 .(78). رجوع الكفيل عمى المكفول عنو3
 ثانيًا: اآلثار المترتبة عمى كفالة النفس في الحدود والقصاص:
                                                          
 (.2/183اإلقناع ) ،(؛ الحجاكي 8/251كشاؼ القناع ) ،البيكتي (74)
يبة: الغيبة البعيدة التي تدركو المشقة في طمبو، كأما كالمراد بالغ (75)
 (.2/365حاشية العدكي ) ،القريبة فيي في حكـ الحاضر، العدكي 
بداية  ،(؛ ابف رشد القرطبي7/155شرح فتح القدير ) ،ابف اليماـ (76)
 ،(؛ ابف حـز229-8/228كشاؼ القناع ) ،(؛ البيكتي4/80المجتيد )
 (.6/396المحمى )
المقدمات  ،(؛ ابف رشد القرطبي1/313الجكىرة النيرة ) ،ديالزبي (77)
 ،الحطاب الرعيني؛ (14/25المجمكع ) ،(؛ النككي 2/378المميدات )
 (.98-5/97مكاىب الجميل )
بداية  ،(؛ ابف رشد القرطبي2/302درر الحكاـ ) ،مبل خسرك (78)
(؛ ابف قدامة 7/41التاج كاإلكميل ) ،(؛ المكاؽ4/82المجتيد )
  .(6/396المحمى ) ،(؛ ابف حـز4/410المغني ) ،سيالمقد
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ة نفس َمْف عميو حد أك قصاص أك دية كجكب إحضار يترتب عمى كفال
َمْف كجبت عميو تمؾ العقكبة، كلكف إذا لـ ُيحضر الكفيل المكفكؿ بو 
 فيل يجب عميو شيء، التفصيل في ذلؾ سيككف عمى النحك التالي:
األثر المترتب عمى عدم إحضار المكفول بو في كفالة نفس  .1
 من عميو دية:
ف كجب عميو دية، قد يرجع عدـ إحضاره إذا لـ ُيحضر الكفيل نفس م
 إلى سببيف، كىما كالتالي:
 السبب األول: عدم إحضار المكفول بو بسبب غيبتو:
إذا غاب المكفكؿ بو كلـ يحضره الكفيل قد يككف عدـ اإلحضار يرجع 
 إلى تقصير الكفيل أك عجزه، كتفصيمو كما يمي:
فالراجح و: إذا غاب المكفول بو ولم يحضره الكفيل تقصيرًا من .1
أف الكفيل يغـر ما عمى المكفكؿ بو، كىذا ما قاؿ بو المالكية 
 . (79)كالحنابمة
إذا غاب المكفول بو ولم يحضره الكفيل عجزًا منو كيروب  .2
فالراجح أنو ال شيء عمى  المكفول بو و جيل الكفيل بمكانو:
الكفيل، كىذا ما قاؿ بو الحنفية كىك القكؿ األصح عند 
  .(80)الشافعية
 السبب الثاني: عدم إحضار المكفول بو بسبب موتو:
إذا لـ ُيحضر الكفيل المكفكؿ بو بسبب مكتو فالراجح أنو ال شيء عمى 
الكفيل، كىذا ما قاؿ بو الحنفية كالمالكية كاألصح عند الشافعية كالركاية 
الراجحة عف الحنابمة كقاؿ بو شريح كالشعبي كحماد بف أبي 
ذا سقطت ال ؛ كذلؾ ألف(81)سميماف كفالة تسق) بمكت المكفكؿ بو، كا 
 سق) ما تكفل بو الكفيل.
                                                          
 ،ابف قدامة المقدسي(؛ 4/79بداية المجتيد ) ،ابف رشد القرطبي (79)
 .(4/415المغني )
تبييف الحقائق  ،(؛ الزيمعي6/10بدائع الصنائع ) ،الكاساني (80)
 ،(؛ الخطيب الشربيني6/350البحر الرائق ) ،(؛ ابف نجيـ4/148)
 (.452-4/451نياية المحتاج ) ،(؛ الرممي3/211مغني المحتاج )
 ،(؛ ابف رشد القرطبي5/292حاشية ابف عابديف ) ،ابف عابديف (81)
(؛ الخطيب 4/258ركضة الطالبيف ) ،؛ النككي (4/79بداية المجتيد )
المغني  ،(؛ ابف قدامة المقدسي3/211مغني المحتاج ) ،الشربيني
(4/420،421). 
األثر المترتب عمى عدم إحضار المكفول بو في كفالة نفس  .2
 من عميو حد أو قصاص:
يترتب عمى كفالة بدف مف عميو حد أك قصاص إحضار مف كجبت 
عميو تمؾ العقكبة مف أجل تطبيقيا كلكف إذا لـ ُيحضر الكفيل المكفكؿ 
 فيل يجب عميو شيء؟ بنفسو
اتفق الفقياء عمى أنو ال يجكز استيفاء الحد أك القصاص مف الكفيل 
، كاختمف القائمكف بصحة كفالة بدف (82)عند عدـ إحضاره المكفكؿ بو
مف عميو حد أك قصاص فيما يجب عمى الكفيل إذا لـ ُيحضر المكفكؿ 
 ؿ:بو الذي كجبت عميو عقكبة الحد أك التعزير عمى ثبلثة أقكا
ال يجب عمى الكفيل شيء إال إذا قّصر في إحضار  القول األول:
، كذلؾ يرجع إلى (83)المكفكؿ بو فإنو ُيحبس، كقاؿ بو الحنفية كالشافعية
أف الحضكر تكجو ككجب عميو فامتنع عف إيفاء ما كجب عميو بتقصيٍر 
 .(84)منو فصار ظالمًا بمنعو الحق فاستحق الحبس
الكفيل إال إذا قّصر فإنو ُيعاقب كقد يككف  ال شيء عمىالقول الثاني: 
 .(85)ىذا العقاب حبس أك ضرب أك غير ذلؾ، كقاؿ بو المالكية
إذا كانت الكفالة في بدف مف عميو قصاص لـز الكفيل القول الثالث: 
 .(86)الدية أك أرش الجراحة، كقاؿ بو عثماف البتي
 المبحث الرابع
 انتياء الكفالة في الحدود والقصاص
                                                          
حاشية الدسكقي  ،(؛ الدسكقي1/312يرة )الجكىرة الن ،الزبيدي (82)
 ،(؛ ابف مفمح3/208مغني المحتاج ) ،؛ الخطيب الشربيني(3/334)
 (.8/351المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي246-4/245المبدع )
(؛ 14/52المجمكع ) ،؛ النككي (6/10بدائع الصنائع ) ،الكاساني (83)
 .(452-4/451نياية المحتاج ) ،الرممي
البحر الرائق  ،(؛ ابف نجيـ4/148تبييف الحقائق ) ،الزيمعي (84)
 .(2/180الختيار )ا ،(؛ المكصمي6/350)
حاشية الدسكقي  ،(؛ الدسكقي7/34التاج كاإلكميل ) ،المكاؽ (85)
 .(6/36شرح مختصر خميل ) ،(؛ الخرشي3/344-346-347)
 ،(؛ الدسكقي2/400المقدمات المميدات ) ،ابف رشد القرطبي (86)
 .(6/245منح الجميل ) ،(؛ عميش3/347سكقي )حاشية الد
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ي الكفالة في الحدكد كالقصاص بنكعييا بعدة طرؽ أكثرىا شيرًة تنتي
، (87)كتداكاًل ثبلثة طرؽ كىي كالتالي: األكلى منيا: األداء كالتسميـ
 كالثانية: اإلبراء، كالثالثة: المكت، كذلؾ عمى النحك التالي:
 أوال: االنتياء باألداء والتسميم:
 األداء في كفالة المال: .1
، سكاء أكاف ىذا (88)ف الكفالة بالماؿ تنتيي باألداءاتفق الفقياء عمى أ
، كاستدلكا عمى ذلؾ بأف (89)األداء مف المكفكؿ عنو أـ مف الكفيل
الكفالة كثيقة مقصدىا الكصكؿ إلى الحق، فإذا تـ أداء الحق إلى 
 . (90)المكفكؿ لو فقد حصل المقصكد كانحمت كانتيت تمؾ الكثيقة
 التسميم في كفالة النفس: .2
 نفسعمى أف مقتضى عقد كفالة ال نفسالقائمكف بصحة كفالة الاتفق 
إحضار كتسميـ المكفكؿ بنفسو، كبالتالي فإف الكفيل إذا سّمـ المكفكؿ 
نما  بنفسو برئت ذمتو كانتيى عقد الكفالة، كلكف ليس ىذا عمى إطبلقو كا 
 .(91)إذا انتفى المانع كتـ التسميـ حسب ما تـ اشتراطو كاالتفاؽ عميو
 باإلبراء: : االنتياءثانيا
                                                          
بعد البحث كاالطبلع عمى كتب الفقياء تبّيف أف الفقياء يعبركف  (87)
 باألداء في كفالة الماؿ، كبالتسميـ في كفالة النفس.
األداء في كفالة األعياف تككف بتسميميا إف كانت قائمة، كتسميـ  (88)
(؛ 6/13بدائع الصنائع ) ،يمثميا أك قيمتيا إذا كانت ىالكة، الكاسان
الحاكي الكبير  ،(؛ الماكردي336_3/334حاشية الدسكقي ) ،الدسكقي
حاشية  ،(؛ النجدي3/121حاشية البجيرمي ) ،(؛ البجيرمي6/434)
 (.109-5/104الركض المربع )
حاشية الدسكقي  ،(؛ الدسكقي6/11بدائع الصنائع ) ،الكاساني (89)
حاشية الركض  ،(؛ النجدي14/27المجمكع ) ،؛ النككي (3/337)
 (.5/101المربع )
 (.14/27المجمكع ) ،(؛ النككي 6/11بدائع الصنائع ) ،الكاساني (90)
البحر الرائق  ،(؛ ابف نجيـ6/12بدائع الصنائع ) ،الكاساني (91)
منح  ،(؛ عميش346_3/344حاشية الدسكقي ) ،(؛ الدسكقي6/351)
(؛ 254-4/253ف )ركضة الطالبي ،(؛ النككي 243_6/238الجميل )
 (.251_4/245المبدع ) ،ابف مفمح
أحد الطرؽ الذي تنتيي بيا الكفالة، كالتفصيل عمى  (92)ُيعتبر اإلبراء
 النحك التالي:
 أواًل: إبراء المكفول لو المكفول عنو:
اتفق الفقياء عمى أنو إذا أبرأ المكفكؿ لو المكفكؿ عنو برئ كل مف 
 (93)المكفكؿ عنو كالكفيل
 ثانيًا: إبراء المكفول لو الكفيل:
، (94)اتفق الفقياء عمى أف الكفيل يبرأ إذا أبرأه المكفكؿ لو . أ
، فيسق) بإسقاطو المكفكؿ لو حق كاستدلكا بأف الحق
 . (95)كالديف
اتفق الفقياء عمى أف المكفكؿ لو إذا أبرأ الكفيل فإنو ال يبرأ  . ب
 ،(96)المكفكؿ عنو
 بالموت: ثالثا: االنتياء
نتياء الكفالة، سنتحدث في ىذا المطمب عف المكت كأحد طرؽ ا
كالحديث سيككف عف مكت الكفيل كالمكفكؿ عنو كالمكفكؿ لو، كذلؾ 
 عمى النحك التالي:
 أواًل: موت الكفيل:
، كاستدلكا (97)اتفق الفقياء عمى أف الكفالة بالماؿ ال تبطل بمكت الكفيل
 ،، إذ المقصكد إيفاء حق المكفكؿ لو بالماؿعنو مالو يصمح نائباً  بأف
                                                          
حقيقة اإلبراء عند الفقياء تدكر حكؿ معنى اإلسقاط تعريف اإلبراء:  (92)
حاشية  ،(؛ الدسكقي5/277بدائع الصنائع ) ،كالتمميؾ، الكاساني
 .(4/99الدسكقي )
منح الجميل  ،(؛ عميش6/13بدائع الصنائع ) ،الكاساني (93)
 (.2/134الكافي ) ،قدامة المقدسي؛ ابف (6/216،217)
بدائع الصنائع  ،(؛ الكاساني1/314الجكىرة النيرة ) ،الزبيدي (94)
المجمكع  ،(؛ النككي 6/217منح الجميل ) ،(؛ عميش14_6/11)
المبدع  ،(؛ ابف مفمح4/421المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي14/51)
(4/234.) 
 .(4/421المغني ) ،ابف قدامة المقدسي (95)
منح الجميل  ،(؛ عميش13-6/11بدائع الصنائع ) ،الكاساني (96)
 .(4/409المغني ) ،(؛ ابف قدامة المقدسي6/217)
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صالح لذلؾ فيؤخذ مف تركتو ثـ ترجع كرثتو بذلؾ عمى كماؿ الكفيل 
، في حيف اختمفكا في حكـ (98)المكفكؿ عنو إذا كانت الكفالة بأمره
انتياء كفالة النفس بمكت الكفيل عمى قكليف الراجح منيما أنو إذا مات 
الكفيل تبطل الكفالة بالنفس كتنتيي، كىذا ما قاؿ بو الحنفية 
 .(99)كالشافعية
 وت المكفول عنو: ثانيًا: م
، (100)اتفق الفقياء عمى أف كفالة الماؿ ال تبطل بمكت المكفكؿ عنو
الحنفية كالمالكية كاألصح عند الشافعية  -كذىب جميكر الفقياء 
كالركاية الراجحة عف الحنابمة كقاؿ بو شريح كالشعبي كحماد بف أبي 
 .(101)إلى أنو ال شيء عمى الكفيل بالنفس -سميماف
 المكفول لو: ثالثًا: موت
                                                                                                          
شػػرح مختصػػر  ،(؛ الخرشػػي7/161شػػرح فػػتح القػػدير ) ،ابػػف اليمػػاـ (97)
مػػنح الجميػػل  ،(؛ عمػػيش7/43التػػاج كاإلكميػػل ) ،(؛ المػػكاؽ6/28خميػػل )
كشػػػػاؼ  ،؛ البيػػػػكتي(2/247أسػػػػنى المطالػػػػب ) ،(؛ األنصػػػػاري 6/217)
 (.2/132شرح منتيى اإلرادات ) ،(؛ البيكتي8/256القناع )
ة ابػػػػػف حاشػػػػػي ،(؛ ابػػػػػف عابػػػػػديف4/149تبيػػػػػيف الحقػػػػػائق ) ،الزيمعػػػػػي (98)
 .(5/292عابديف )
ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبيف  ،(؛ النػػػػػككي 4/149تبيػػػػػػيف الحقػػػػػػائق ) ،الزيمعػػػػػي (99)
(4/258). 
 .(6/11بدائع الصنائع ) ،الكاساني (100)
 ،؛ ابػػف رشػػد القرطبػػي(5/292حاشػػية ابػػف عابػػديف ) ،بػػديفابػػف عا (101)
ركضة  ،(؛ النككي 6/242منح الجميل ) ،(؛ عميش4/79بداية المجتيد )
(؛ ابػف 3/211مغني المحتاج ) ،(؛ الخطيب الشربيني4/258الطالبيف )
 .(4/420،421المغني ) ،قدامة المقدسي
، (102)اتفق الفقياء عمى أف مكت المكفكؿ لو في كفالة الماؿ ال ُيبطميا
كاختمفكا في مكت المكفكؿ لو في كفالة النفس ىل ُيبطميا أـ ال عمى 
الراجح منيا أنو ال تبطل الكفالة كال يبرأ الكفيل، كقاؿ بو الحنفية 
، كذلؾ (103)شافعيكالشافعية كالحنابمة كىذا القكؿ األظير البف سريج ال
نما ينتقل لكرثتو فبل تبطل الكفالة  يرجع إلى أف حقو ال يسق) بمكتو كا 
 ألف محل الكفالة انتقل كلـ يبرأ.
 الخاتمة
ف تـ الحديث عف مكضكع الكفالة في الحدكد كالقصاص حقيقتو أبعد 
تكثيقًا مف كتـ بياف أىميتو كالتي تكمف في ككنو كما تعمق بو مف أحكاـ 
التكثيقات التي ُتحفظ بيا الحقكؽ باإلضافة لما فيو مف مظاىر التعاكف 
كالتكافل بيف المسمميف تـ الخمكص إلى العديد مف النتائج كالتكصيات 
 التي تـ التكصل إلييا مف خبلؿ ىذا البحث، كبيانيا عمى النحك التالي:
 أواًل: النتائج:
مع ركح الشريعة الكفالة في الحدكد كالقصاص تتبلءـ  .1
كمقاصدىا مف رفع الحرج عف العباد كالتيسير عمييـ كتحقيق 
مصالحيـ كحقف دمائيـ كطمأنينة نفكسيـ كمنع كقكع 
 المنازعات بينيـ.
اتفق الفقياء عمى عدـ صحة كفالة بدف مف عميو حد ىك حق  .2
هلل تعالى كالزنا، كما اتفقكا عمى صحة كفالة دية العمد، أما 
 أ فتصح عمى الراجح مف أقكاؿ الفقياء.كفالة دية الخط
تصح كفالة بدف مف عميو حد ىك حق آلدمي كالقذؼ ككفالة  .3
بدف مف عميو قصاص ككفالة بدف مف عميو دية بناًء عمى 
 الراجح مف أقكاؿ الفقياء.
يجب تغريـ كفيل نفس مف عميو دية عند تقصيره في إحضار  .4
منو عمى  المكفكؿ بو، كال شيء عميو إذا لـ ُيحضره عجزاً 
                                                          
اشػػػػػية ح ،(؛ الدسػػػػػكقي7/161شػػػػػرح فػػػػػتح القػػػػػدير ) ،ابػػػػػف اليمػػػػػاـ (102)
(؛ 2/244أسػػػػػنى المطالػػػػػب ) ،(؛ زكريػػػػػا األنصػػػػػاري 3/334الدسػػػػػكقي )
 (.8/256كشاؼ القناع ) ،البيكتي
ركضػػػػػة الطػػػػػالبيف  ،(؛ النػػػػػككي 4/149تبيػػػػػيف الحقػػػػػائق ) ،الزيمعػػػػػي (103)
كشػػػػػػاؼ  ،(؛ البيػػػػػػكتي6/466الحػػػػػػاكي الكبيػػػػػػر ) ،(؛ المػػػػػػاكردي4/258)
 .(8/256القناع )
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الراجح مف أقكاؿ الفقياء، فإذا قّصر الكفيل في إحضار مف 
ذا قّصر في إحضار مف عميو  عميو حد فإنو ُيعاقب، كا 
 قصاص ُغّرـ الدية.
إذا مات المكفكؿ بو سقطت الكفالة كال شيء عمى الكفيل،  .5
 بناًء عمى القكؿ الراجح.
ص مف اتفق الفقياء عمى أنو ال يجكز استيفاء الحد أك القصا .6
 الكفيل عند عدـ إحضاره المكفكؿ بو.
اتفق الفقياء عمى أف الكفالة بالماؿ تنتيي باألداء سكاء أكاف  .7
األداء مف المكفكؿ عنو أـ الكفيل، كأف الكفالة بالنفس تنتيي 
 بالتسميـ سكاء مف الكفيل أـ مف المكفكؿ بنفسو.
يبرأ الكفيل بتسميـ المكفكؿ بو في أي مكاف في نفس البمد  .8
لذي كفل فيو ما داـ كاف ىذا المكاف صالحًا لمتسميـ ببل ا
ضرر حتى لك كاف التسميـ قبل األجل عمى الراجح مف أقكاؿ 
 الفقياء.
اتفق الفقياء عمى أف المكفكؿ لو إذا أبرأ المكفكؿ عنو برئ  .9
المكفكؿ عنو كالكفيل، كأنو إذا أبرأ الكفيل برئ الكفيل دكف 
 المكفكؿ عنو.
ال تبطل بمكت الكفيل باتفاؽ الفقياء، أما الكفالة بالماؿ  .10
الكفالة بالنفس فإنيا تبطل بمكت الكفيل عمى الراجح مف أقكاؿ 
 الفقياء.
اتفق الفقياء عمى أف كفالة الماؿ ال تبطل بمكت المكفكؿ  .11
عنو، أما مكت المكفكؿ لو ال ُيبطميا باتفاؽ الفقياء، كمكت 
 ًء عمى القكؿ الراجح.المكفكؿ لو في كفالة النفس ال ُيبطميا بنا
 ثانيًا: التوصيات:
نكصي الباحثيف بضركرة إظيار سماحة الشريعة كُيسرىا  .1
 كرفعيا لمحرج خصكصًا في جانب العقكبات.
نكصي طبّلب العمـ بتتميـ الحديث عف الكفالة في العقكبات  .2
بالتحّدث عف الكفالة في العقكبات التعزيرية كالغرامة المالية 
 رىا.كالحبس كالضرب كغي
كختامًا نسأؿ هللا _عز كجل_ أف يتقبل منا ىذا الجيد المتكاضع، فما 
كاف فيو مف صكاب فمنو _جل في عبله_ كما كاف مف خطأ فمنا كمف 
 الشيطاف. كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
================== 
 قائمة المصادر والمراجع
، بف الحاج نكح بف نجاتي أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديفاأللباني، 
 ضعيف الجامع الصغير كزيادتو.. بف آدـ، األشقكدري األلباني
 المكتب اإلسبلمي.
البابرتي، دمحم بف دمحم بف محمكد أكمل الديف أبك عبد هللا ابف الشيخ 
. دار العنايةشمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي. 
 الفكر.
بف عمر البجيرمي المصري الشافعي. البجيرمي، سميماف بف دمحم 
تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب=حاشية ـ(. 1995-ق1415)
 . طبعة دار الفكر.البجيرمي عمى الخطيب
البحري: دركس عممية: الفقو: مختصر الفقو، كتاب البيكع البحري  
 )باب الضماف_باب الكفالة(،
http://www.albahre.com/publish/article_5159.shtml  
البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس 
دقائق أكلي النيى لشرح ـ(. 1993-ىػ1414البيكتي الحنبمي. )
 . عالـ الكتب.1. طالمنتيي المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات
ـ(. 2000-ق1421الحنبمي. ) البيكتي، منصكر بف يكنس البيكتي
. تحقيق: لجنة متخصصة في كزارة كشاؼ القناع عف متف اإلقناع
 . المممكة العربية السعكدية: كزارة العدؿ.1العدؿ. ط
البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسركجردي الخراساني، 
. تحقيق: دمحم السنف الكبرى ـ(. 2003-ىػ1424أبك بكر البييقي. )
 بيركت: دار الكتب العممية.-. لبناف3القادر عطا. ط عبد
الحجاكي، مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ 
اإلقناع في الحجاكي المقدسي ثـ الصالحي شرؼ الديف أبك النجا. 
. تحقيق: عبد المطيف دمحم مكسى فقو االماـ أحمد بف حنبل
 بيركت: دار المعرفة.-السبكي. لبناف
، أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي ابف حـز
 .  بيركت: دار الفكر.المحمى باآلثارالظاىري. 
الحطاب الرُّعيني، شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف 
الطرابمسي المغربي المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي. 
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. ختصر خميلمكاىب الجميل في شرح مـ(. 1992-ق1412)
 . دار الفكر.3ط
الحصني، أبك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف بف حريز بف معمي الحسيني 
كفاية األخيار في حل ق(. 1994الحصني، تقي الديف الشافعي. )
دمحم كىبي -. تحقيق: عمى عبد الحميد بمطجيغاية االختصار
 . دمشق: دار الخير.1سميماف. ط
شرح مختصر ي المالكي أبك عبد هللا. الخرشي، دمحم بف عبد هللا الخرش
 . بيركت: دار الفكر لمطباعة.خميل
الخطيب الشربيني، شمس الديف دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ـ(. 1994-ىػ1415)
 . دار الكتب العممية.1. طالمنياج
ية الدسكقي حاشالدسكقي، دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي. 
 . دار الفكر.عمى الشرح الكبير
الرافعي، عبد الكريـ بف دمحم بف عبد الكريـ أبك القاسـ الرافعي القزكيني. 
ـ(. العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح 1997-ىػ1417)
. 1عادؿ أحمد عبد المكجكد. ط-. تحقيق: عمي دمحم عكضرالكبي
 بيركت: دار الكتب العممية.-لبناف
، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة الرحيباني مكلدًا الرحيباني
مطالب أكلي النيى ـ(. 1994-ىػ1415ثـ الدمشقي الحنبمي. )
 . المكتب اإلسبلمي.2. طفي شرح غاية المنتيى
ابف رشد القرطبي، أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي. 
 . تحقيق: دمحم حجي.المقدمات المميداتـ(. 1988-ىػ1408)
 بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.-. لبناف1ط
ابف رشد القرطبي )الحفيد(، أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف 
ـ(. 2004-ق1425رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد. )
 . القاىرة: دار الحديث.بداية المجتيد كنياية المقتصد
عباس نجـ الديف ابف الرفعة، أحمد بف دمحم بف عمي األنصاري أبك ال
. كفاية النبيو في شرح التنبيوـ(. 2009المعركؼ بابف الرفعة. )
. ط  . دار الكتب العممية.1تحقيق: مجدي دمحم سركر باسمـك
الرممي، شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف 
. نياية المحتاج إلى شرح المنياجـ(. 1984-ق1404الرممي. )
 كت: دار الفكر.ط األخيرة. بير 
بحر ـ(. 2009الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل. )
. تحقيق: طارؽ فتحي السعيد. المذىب)في فركع المذىب الشافعي(
 . دار الكتب العممية.1ط
الزبيدي، دمحم بف دمحم بف عبد الرازؽ الحسيني الممقب بمرتضى الزبيدي. 
. بيركت: دار 1. طتاج العركس مف جكاىر القامكسق(. 1414)
 الفكر.
الزبيدي، أبك بكر بف عمي بف دمحم الحدادي العبادي الزبيدي اليمني 
 . المطبعة الخيرية.1. طالجكىرة النيرةىػ(. 1322الحنفي. )
الزركشي، شمس الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي المصري الحنبمي. 
 . دار العبيكاف.1. طشرح الزركشيـ(.  1993–ق1413)
ألنصاري، زكريا بف دمحم بف زكريا األنصاري، زيف الديف أبك زكريا ا
. دار أسنى المطالب  في شرح ركض الطالبيحيى السنيكي. 
 الكتاب اإلسبلمي.
الزيمعي، عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي 
ق(. كالحاشية: شياب الديف أحمد بف دمحم بف 1313الحنفي. )
تبييف الحقائق شرح يل بف يكنس الشمبي. أحمد بف يكنس بف إسماع
بكالؽ: المطبعة الكبرى -. القاىرة1. طكنز الدقائق كحاشية الشمبي
 األميرية.
الزيمعي، جماؿ الديف أبك دمحم عبد هللا بف يكسف بف دمحم الزيمعي. 
نصب الراية ألحاديث اليداية عمى حاشية ـ(. 1997–ق1418)
-. لبناف1قيق: دمحم عكامة. ط. تحبغية األلمعي في تخريج الزيمعي
جدة: دار القبمة -بيركت مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر، السعكدية
 لمثقافة اإلسبلمية.
السرخسي، شمس الديف أبك بكر دمحم بف أبي سيل السرخسي. 
تحقيق: خميل محي الديف الميس.  المبسكط.ـ(. 2000-ق1421)
 تكزيع.بيركت: دار الفكر لمطباعة كالنشر كال-. لبناف1ط
الصنعاني، دمحم بف إسماعيل بف صبلح بف دمحم الحسني الكحبلني ثـ 
سبل الصنعاني أبك إبراىيـ عز الديف المعركؼ كأسبلفو باألمير.  
 ، دار الحديث.السبلـ
ابف عابديف، دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي 
. رد المحتار عمى الدر المختارـ(. 1992-ق1412الحنفي. )
 بيركت.-الطبعة الثانية دار الفكر
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الشرح ىػ(. 1428-ىػ1422العثيميف، دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف. )
 . دار ابف الجكزي.1. طالممتع عمى زاد المستقنع
العدكي، أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدي العدكي.  
ـ( حاشية العدكي عمى شرح كفاية الطالب 19494 –ق 1414)
 . تجقيق: يكسف الشخ دمحم القطاعي. بيركت: دار الفكر.الرباني
-ق1409عميش، دمحم بف أحمد بف دمحم عميش أبك عبد هللا المالكي. )
 . دار الفكر.منح الجميل شرح مختصر خميلـ(. 1989
العمراني، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني 
. مذىب اإلماـ الشافعيالبياف في ـ(. 2000-ىػ1421الشافعي. )
 . جدة: دار المنياج.1تحقيق: قاسـ دمحم النكري. ط
العيني، أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي 
البناية شرح ـ(. 2000-ق1420الحنفي بدر الديف العيني. )
 بيركت: دار الكتب العممية.       -. لبناف1. طاليداية
بك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف ابف قدامة المقدسي، أ
قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة 
. 1. طالكافي في فقو اإلماـ أحمدـ(. 1994-ق1414المقدسي. )
 دار الكتب العممية.
ابف قدامة المقدسي، أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف 
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي الشيير بابف قدامة قدامة 
 . مكتبة القاىرة.المغنيـ(. 1968ق_1388المقدسي. )
القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف 
-. تحقيق: دمحم حجيالذخيرةـ(. 1994المالكي الشيير بالقرافي. )
 دار الغرب اإلسبلمي.. بيركت: 1دمحم بك خبزة. ط-سعيد أعراب
الكاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي. 
. دار 2. طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ(. 1986-ق1406)
 الكتب العممية.
أسيل المدارؾ)شرح الكشناكي، أبك بكر بف حسف بف عبد هللا الكشناكي. 
بيركت: دار -. لبنافإرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ(
 الفكر.
لجنة مككنة مف عدة عمماء فقياء، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء 
تحقيق: نجيب  مجمة األحكاـ العدلية.في الخبلفة العثمانية. 
-آراـ باغ-كارخانو تجارت كتب-ىكاكيني. الناشر: نكر دمحم
 كراتشي.
سنف اسـ أبيو يزيد. ابف ماجو، أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني كماجة 
-، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربيةابف ماجو
 فيصل عيسى البابي الحمبي.
الماكردي، أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصري البغدادي، 
الحاكي الكبير في فقو ـ(. 1999-ق1419الشيير بالماكردي. )
. تحقيق: عمي تصر المزنيمذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مخ
بيركت: دار -. لبناف1عادؿ أحمد عبد المكجكد. ط-دمحم معكض
 الكتب العممية.
أحمد -مجمع المغة العربية، مجمع المغة العربية بالقاىرة)إبراىيـ مصطفى
 . دار الدعكة.المعجـ الكسي)حامد عبد القادر(. -الزيات
ؼ بالمغربي. المغربي، الحسيف بف دمحم بف سعيد البلعي المعرك 
. تحقيق: عمي البدر التماـ شرح بمكغ المراــ(. 2007-ـ1994)
 5–3ـ(/ ج1994-ق1414)2–1. ج1بف عبد هللا الزيف. ط
 ـ(، دار ىجر.2007–ق1428) 10–6ـ(/ج 2003–ق1424)
ابف مفمح، إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم ابف مفمح، أبك إسحاؽ، 
. 1. طلمبدع في شرح المقنعاـ(. 1997-ق1418برىاف الديف. )
 بيركت: دار الكتب العممية.-لبناف
–مبل خسرك، دمحم بف فرامرز بف عمي الشييد بمبل أك منبل أك المكلى
.  دار إحياء الكتب درر الحكاـ شرح غرر األحكاـخسرك. 
 العربية.
المناكي، زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي 
فيض (. 1356بديف الحدادي ثـ المنادي القاىري. )بف زيف العا
. مصر: المكتبة التجارية 1. طالقدير شرح الجامع الصغير
 الكبرى.
-ق1422ابف المنجى، زيف الديف المنجى التنكخي الحنبمي. )
ـ(. الممتع في شرح المقنع. تحقيق: عبد الممؾ بف عبد هللا 2002
 ة.. مكتبة كمطبعة النيضة الحديث3بف دىيش. ط
ابف منظكر، دمحم بف مكـر بف عمي، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف 
. لساف العربق(. 1414منظكر األنصاري الركيفعي اإلفريقي. )
 . بيركت: دار صادر.3ط
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المكاؽ، دمحم بف يكسف بف أبي القاسـ بف يكسف العبدري الغرناطي أبك 
التاج كاالكميل ـ(. 1994-1416عبد هللا المكاؽ المالكي. )
 . دار الكتب العممية.1. طمختصر خميلل
-ق1426المكصمي، عبد هللا بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي. )
. تحقيق: عبد المطيف دمحم عبد االختيار لتعميل المختارـ(. 2005
 بيركت: دار الكتب العممية.-. لبناف3الرحمف. ط
. ق(1397النجدي، عبد الرحمف بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدي. )
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